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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasai program beras 
miskin (Raskin) untuk rumah tangga di Desa Banguntapan dan hambatan masalah 
yang ada dalam pelaksanaan program Raskin. 
  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan dengan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 
kepala desa, bagian kemasyarkatan, aparat pelaksanan Raskin, masyarakat 
penerima manfaat Raskin dan tokoh masyarakat. pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan indikator-indikator 
kinerja program dalam implementasai program Raskin untuk rumah tangga 
miskin di Desa Banguntapan adalah sebagai berikut: 1) jumlah beras yang 
diterima oleh setiap kepala keluarga penerima manfaat Raskin tidak tepat jumlah 
karena jumlah beras yang masuk di titik distribusi tidak sesuai dengan jumlah 
kepala keluarga penerima manfaat yang terdaftar sesuai hasil musyawarah tim 
Raskin daerah. 2) harga beras yang harus dibayar oleh setiap KK penerima 
manfaat Raskin adalah, Rp. 1.600 /Kg, tetapi di titik pendistribusian harus 
membayar dengan harga Rp. 1.750/Kg, atau menambah pembayaran sebesar 
Rp.150 untuk menutupi biaya oprasional pengangguktan dari kelurahan ke titik 
pendistribusian raskin, sehingga harga beras tidak tepat harga. 3) tidak 
terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras Bulog. 4) 
Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana Raskin kepada masyarakat 
penerima manfaat sangat minim.  
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